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Rupprech~ R oh r, EINFU'HRUNG IN DAS STUDIUM DER ROMANISTIK, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 1964, 186 str. 
U poslijeratno doba opaža se posvuda potreba da se studentima filoloških 
~isciplina pruže upu te u struku koju su izabrali pa sli se tako i za pojedine 
romanske jezike i književnosti, i za romanistiku u cjelini pojavili u mnogim 
zemljama gel.je se ti predmeti uče i raznovrsni priručnici.Svima je.cilj da, uz 
živu riječ nastavnika ()rnji o toj problematici nerijetko drže posebne kole-
gije), pomognu početnicima da se snadju u mnoštvu udžbenika i drugih knji-
'ga te golemog broja znanstvenih priloga što izlaze u sve brojnijim časopisima 
u Evropi i van nje. Ako se zna da je preosjek znanja što ga tj.onose abiturijenti 
na ovom sekt(lru opčenito niži nego prije tata, onda je shvatljivo.da su neki 
autori takvih priručnika osjetili potrebu da svojim čitateljima pruže nešto 
više od šturih bibliografskih podataka. Stoga su mnoga djela prerasla l.i sa-
žete, i te kako dobrodošle uvode u pojedine znanstvene discipline i njihove 
dijelove. 
Svaki autor koji se sprema da napiše takav priručnik nužno vodi računa 
o publici kojoj ga namjenjuje (to su najčešče studenti te i1i srodne struke, 
ali ce za njim posegnuti i formirani intelektualci). O atitoru ovisi i omjer 
izmedju opsega lingvističkih i literarnohistorijskih poglavlja. Obrada biblio-
grafskih podataka varira u dosad objavljenim priručnicima od golog slijeda 
bibliografskih jedinica (uz· koje mogu da se nadju i razni indeksi. i: registri) 
preko komentirane bibliographie raisonnee do uvoda u st.udij koji u svojoj 
najrazvijenijoj formi prerasta u kritički historijat nekih i1i ·svih važnih pro-
blema te discipline. Uz spomenuta 4 tipa ·postoje i brojni prelazni podtipovi 
(npr., Uvod u proučavanje romanistike i u'poredne književnosti I koji je prof. 
M. Ibrovac objavio u Beogradu 1959. god. ima ponegdje i napomene uz naslove 
te se nalazi izmedju I i II tipa). ' . 
U odabiranju bibliografskih jedinica neki su autori navodili sve najbolje 
što postoji u nauci, pa i djela koja sami nisu vidjeli ili do kojih studenti ne 
mogu doci dok su se drugi svijesno ograničavali na lako dostupna djela, pi-
sana jezicima kojima se večina studenata može služiti. Ponekad su čak i bilje-
Žili u kojoj se biblioteci može neko djelo naci. Na »informiranost« autora 
djelovale su i intencije izdavača pa je izričit i1i prešutan cui bona? često bio 
ne samo P\'ldagoške vec i financijske prirode, jer je svaki autor takvih djela 
mogao da dade bez muke i 4 puta više podataka nego što je dao. 
Autor ovog priručnika (rodjen 1919. god. u Berlinu) znanstveno se formi-
rao na sveučilištu u Zapadnom Berlinu gdje je studirao romanistiku i indo-
evropeistiku (s posebnim obzirom na albanski, perzijski i armenski)· kod 
G. Reichenkrona, F. Neuberta i drugih. Sada je profesor romanske filologije 
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u Mannheimu. Doktorirao je radom o jeziku albanske kolonije u Acquafor-
mosa (Kalabrija, AIS 75'1). Osobito se bavi jezičnim i knjiže;vnim proble-
mima galoromanskim. Objavio je knjigu Das Schicksal der betonten lateini-
schen Vokale in der Provincia Lugdunensis Tertia, der spi:iteren Kirchen-
provinz Tours, Berlin 1963, str. 251, a .sprema Geschichte der normannischen 
Mundarten. članci iz starofrancuske i sta~oprovarisalske književnosti (RJb. 11, 
1960; ZfrPh 78, 1962; RJb. 13, 1962) te iz balkanologije pokazuju područja za 
koja se naučno najviše zanima. Stoga je jasno zašto je u ovom priručniku 
francuskome posvetio otprilike jednako toliko prostora koliko svim ostalim 
romanskim jezicima. Na to su po svoj prilici utjecali i njemački visokoškolski 
programi. Rumunjska (i Balkan uopce) naprotiv dobili su tu vrlo malo pro-
stora. 
R. Rohr je imao nelak zadatak da na ograničenu prostoru dade uvid u 
razna studijska područja suvremene opce lingvistike i nauke o književnosti 
i uvod u izabrane probleme kako romanistike u cjelini, tako i pojedinih ro-
manskih jezika i književnosti. Sistematsku bibliografiju objavit ce u II dijelu 
svog udžbenika pod naslovom Bucherkunde /ur Romanisten. To je potrebno 
da se istakne jer ce se čitaoci koji poznajU:' mnogo opširnije nedovršeno djelo 
G. Rohlfsa ·(Romanische Philologie. Erster Teil. Allgemeine Romanistik. Fran-
zosische und provenzalische Philologie, Heidelberg 1950; VII - 207 str.; Id„ 
Zweiter Teil. Italienische Philologie. Die sardische und ri:itoromanische Spra-
che. Mit einem Anhang: Die ri:itoromanische Literatur von Jon Pult, Heidel-
berg 1952, XII - 230 str.; Id„ Manual de filologia hispanica. Guia bibliogra-
fica, critica y met6dica, Bogota 1957, 380 str.) osjetiti, listajuci Rohrov Uvod, 
pomalo razočarani, i to ne samo tr!J,žeci podatke o d~lmatinskome (kome 
Rohlfs ipak posvecuje skoro 1 stranu u II, 65) i rumunjskoµie (kome ce vje-
rojatno biti posvecen IV dio Rohlfsova priručnika). G. Rohlfs daje mnogo 
veci broj znanstvenih informacija o svim spomenutim jezicima a preko četiri 
pl\ta veci opseg dopušta mu da se potanko pozabavi i literaturam o svim važ-
nijim piscima francuskim, provansalskim i talijanskim (na žalost su sardska 
i tri iberoromanske književnosti ostale neobradjene). Rohlfsov priručnik pe-
dagoški je mnogo preglednije izradjen ali iz njega se ne vidi da je objavljen 
u eri strukturalizma. 
Udžbenik koji recenziramo uza sve prigovore koji ce· se spomenuti, ima 
dobrih strana koje ga preporučuju a te su: 
a) strukturalističko tretiranje kako jezične tako i literarne materije iz-
medju kojih se nalazi vrlo zanimljivo poglavlje o stilu; 
b) studiranje problema iz svih tih triju disciplina u uzajemnoj poveza-
nosti; 
c) podjednak prostor posvecen obadvjema osnovnim grupama disciplina; 
d) analiza brojnih kracih ali značajnih članaka koji ·se tiču francuskog 
jezika; 
e) .dobro poznavanje najnovije sovjetske literature ukoliko je riječ o dje-
lima tiskanim na njemačkome u DDR ili recenzir~nim na Zapadu; 
f) pregledne tablice (npr. na str. 34, 39, 68) koje se tiču strukturalne ana-
lize suvremenog francuskog jezika. Tablica pak na str. 48, koja pokazuje raz-
' 
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voj naglašenog latinskog dugog e kao slijed.koegzistentnih trijada, prvije po-
kušaj, što znamo, da se u našoj struci primijeni Jakobsonovo gledanje na tzv. 
dinamičnu sinkroniju u kojoj koegzistira nekoliko subkodova, obično tri: 
arhaični, srednji i vulg~rni. 
Djelo sadrži 17 poglavlja. Zadnje (GesamtdarsteUungen der romanischen 
Philologie) u kome su date i kratice važi:J.ijih revija trebalo bi da dodje na 
čelo. !za uvodnih poglavlja (Das Studium der Romanistik i Zur Sprachkennt· 
nis) autor u III poglavlju Allgemeines zur Sprache und ihrer Erforschung 
daje kratku povijest navije opce i romal).ske lingvistike ističuci vaznost vre: 
menskih, prostornih i .socfoloških faktora za svaki jezik. U IV poglavlju Die 
systematische Sprachwissenschaft (N. B. da mu pridjev sistematski znači 
strukturalistički) daje osnovna znanja iz fonetike, fonologije, morfologije i 
semanti~e na koju se navraea u VII poglavlju Bedeutungs- und Bezeichnungs-
lehre. Najduže poglavlje, peto (Die historische Sprachwissenschaft, str. 45.....:..71) 
upucuje u razloge jezičnih promjena i tipologiju historijskih gramatika s teži· 
štem na literaturi koja se tiče Galoromanije. Isto područje favorizira i u pogl. 
VI Die Spraphgeographie (gdje sumu promakli neki podaci o atlasima u Ibe-
roromaniji). U vec spomenutom VII p9glavlju analizira, uz ostalo, i najnovije 
knjige S. Ullmanna, G. Mat9rea i Wartburga-Halliga te informira o etimolo· 
škim rječnicima. · 
u·vu poglavlju Der Stil tumači najbitnije pojmove iz stilistike, osvrce se 
na teoriju interpretacije teksta i opširno analizira najpoznatije radove 
K. Vossle:i'a i E. Lercha (prema kojima se odnosi rezervirano kad je riječ o 
idiomatologiji), zatim L. Spitzera, W. Kaysera, P. Guirauda, R. Barthesa i dr.· 
U odjeljku o topo~u daje, polazeci od stavova E. Curtiusa, E. Auerbacha, 
, H. Lausberga i P. Zumthora, vrijedna zapažanja u vezi sa književ17-im ostvare-
njima srednjeg vijeka; kojima se i sam dublje bavio. 
Poglavlja IX do XVI (str. 108-177) tiču se teorije i historije književnosti. 
U poglavlju IX Die Gattung informira o historijatu gledanja na književne žan-
rove uopce i na tri osnovna napase. Uglavnom prihvaca definicije Gera von 
Wilperta (Sachworterbuch der Literatur, Stuttgart, 2. Aufl. 1959). Forma i sa-
držaj književnog djela kojima autor nalazi paralelu u Saussureovoj definiciji 
jezičnog znaka obradjeni su u poglavljima X Die iiussere Form, XI Die innere 
Form und der Gehalt i XII Der Inhalt (Stoj/, Motiv, hchetypus, Bild), dok 
se XIII poglavlje Wirklichkeit und Dichtung bavi odnosom pjesničkog djela 
i vremena odnosno publike. Autor upozorava na nedostatke pozitivističke 
i idealističke metode i zalaže se za svestrano strukturalno osvetljenje literar-
nog djela. U završnim poglavljima XIV-XVI daju se, s odgovarajucim biblio· 
grafskim podacima, sintetski prikazi glavnih književnohistorijskih epoha kod 
Romana (pri čemu o Rumunjima nema ni riječi). Osobito se opširno zadržava 
Rohr na srednjem vijeku i baroku. · 
željeti je da autor u novam izdanju svog priručnika na Jakši, jasniji i si-
stematskiji način preradi brojna mjesta na, kojima je ostao površan ili pre-
koncizan kao i da nadje nešto prostora za romanističke probleme koje uopce 
nije načeo (»mrtve« jezike, npr. dalmatski koji jedva da i spominje na str.12) 
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ili o kojima je premalo kazao .. Time bi djelo postalo p·otpunije i ujedna-' 
čenije. 
Sa svim autorovim stavovima ne bismo se složili. Zbog kratkoče prostora 
osvrnut čemo se samo na dva pasusa: na str. 1'2 ono što autor veli o furlan-
skome koji, s Reichenkronom, uklapa u tzv. Istočnu Romaniju nedorečeno 
je i može zbuniti početnika koji. inače nije upučen u relativnost svih pOdjela 
romanskih jezika. Isto tako, eliminiranje termina superstrat koje je izvršeno 
šutke na str. 13, može zbuniti čitaoca koji je navikao da čita o germanskom, 
arapskom i slavenskom superstratu u Romaniji. 
Konačno, iako autor sprema II bibliografski djo, ni \1 I dijelu ne bi smjeli 
nedostajati neki standardni suvremeni priručnici osobito ako se uzme u obzir 
da je dasta prostora posvečeno citiranju starijih djela i1i recentni,h članaka 
što če specijalistima dobro doči ali ne i studentima jer njima treba kruh a 
ne kolači. 
Uza sve to Rohrov Uvod ima puni raison d'etre kao djelo koje znači prvi 
svijesQi strukturalistički prodo;r u ovu materiju za što su,mu dosada pendant, 
doduše na drugam nivou, poznati udžbenici H. Lausberga i, djelomično, W. D. 
Elcocka. Njegov pionirski karakter opravdava barem neke njegove nedo-
statke. 
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Werner B·a h ne r, Kurze Bibliographie \fur das Studium der romanischen 
Sprachwissenschaft mit besonderer Berucksichtigung des Franzosischen, 
VEB Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale) 1962, 106 str. 
Ovaj r~d uglednog leipziškog romanista prof. dr W. Bahnera koji je poznat 
i u širim krugovima romanista tirne što je na njemački preveo, preradio i do-
punio poznati priručnik rumunjskog akademika I. Jordana (Einfuhrung in die 
Geschichte und Methoden der rornanischen Sprachwissenschaft, Berlin 1962) , 
najkrači je priručnik na svom području i, koliko znamo, prvi napisan za po-
trebe studenata u Demokratskoj Republici Njem.ačkoj. On ipak nadilazi kon-
kretne praktične potrebe kojima je namijenjen te se preporuča i romanistima 
izvan DDR iz ovih razloga: 
a) sadrži na jednom mjestu dasta brojne bibliografske podatke o djelima 
što se tiču romanistike i1i pojedinih romanskih jezika a objavljena su prije 
i poslije II svjetskog rata u socijalističim zemljama (s posebnim obzirom na 
djela pisana na svjetskim jezicima). To obilje djelomično nadokiladjuje po-
nekad nedovoljnu informiranost glede djela tiskanih na Zapadu. Osobito 
upada u oči mali broj podataka o djelima objavljenima u SAD i u LatinskoJ 
Americi. Za mnoga djela tiskana u Evropi nedostaju zadnja izdanja. 
b) Relativno dugo XII poglavlje posvečeno rumunjskome jeziku (str. 
95-106) danas je, što znamo,,najopsežniji bibliografski rad te vrste objavljen 
izvan Rumunjske. Autor se i sam bavio rumunistikom pa su mu tu podaci 
vrlo recentni i malo bi se šta bitno, tiskano do 1962. god„ moglo dodati. Do-
daj ipak I. Jordan, »El lugar del idioma rumano en la Romania«, Beitrlige zur 
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